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Neix un nou mil,lenni, un fet remarcable, ja que solament s'esdevé cada 
mil anys, així que som uns veritables afortunats. 
Sabem que han succeit infinitat de coses en aquests mil anys, per aixb, 
només proposarem fer una petita pero no rnenys important reflexió sobre els 
ÚItirns cent anys. 
Tothom estafa d'acord que s'han fet enormes avancos positius en el camp 
de la medicina, de I'astronomia, de la música, de I'art, en definitiva, de la 
ciencia. Pero tarnbé estarem d'acord que ha estat un segle nefast pel que fa 
a qüestions humanithries i a la defensa de la vida. S'han violat contínuameilt 
drets tan importants com el dret a tenir una educació, el dret a la llibertat de 
culte, d'expressió, de pensament o d'inclinació sexual. 
Cent anys marcats per una constant guerra bel.lica, economica, política, 
social, televisiva ... Unes guerres que han fet que aquest món s'hagi conver- 
tit en un mar de sang, de Ilagrimes i de llibertats aniquilades, en que I'única 
cosa que importa és la supervivencia del mésfort i en que només funciona el 
xantatge dels poderosos per tal de reduir encara més la minsa dignitat hu- 
mana dels pobles suposadament "inferiors". 
Per aixo esperem que aquest nou mil.lenni que neix sigui rnolt millor, i hi 
regni la Ilibertat, la felicitat i la tolerancia. 
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